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SUMARIO
Reales órdenes.
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE HACIENDA.— Autoriza el
aprovisionamiento de carbón de los depósitos francos con
franquicia de derechos de arancel a buques pesqueros habi
litados para la pesca de altura por las Autoridades de Ma
rina.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de F. don R. Ro
dríguez.—Concede licencia al Cap. de C. don C. dé la Pifie
ra.—Resuelve instancia del Alf. de N. don J. Tapia.—Dispo
ne cese en su actual destino el Cap. don L. Saralegui.— Dis
pone cambie de sección un primer Contramaestre.—Señala
haber pasivo al Cond. M. don C. Botella.— Ascenso de un pri
mero, un segundo condestable y un tercer maquinista.—Con
cede continuación en el servicio al personal de marinería
que expresa.—Nombra instructor de analfabetos al Contre. M.
don J. Regueiro.—Aprueba comisión desempeñada por el
Cap. de F. don F. J. de Salas.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone pase a situación de reserva
el T. Cor. don B. Crespo.—Ascenso del ídem don M. Sotelo y
del Comte. Med. don A. Dominguez —Dispone cese en su ac
tual destino el Cor. Med. don E. García y confiere destino al
ídem don M.Sotelo. --Confirma en su actual destino a: T. Cor.
Med. don A. Dominguez.—Concede licencia al Cap. Med. don
E. Sariñena y confiere destino al ídem don J. Muñoz.-- Re
suelve instancia del ídem don A. Sánchez.—Concede ingreso
en el cuerpo de Practicantes a un Aspirante.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hecba por dicho alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ORDENES
DEPARTAMENTO MINISTEIIIAL DE HACIENDA
Ilmo. Sr. : Vistas las instancias suscritas por los seño
res Daniel Macpherson y otros, Pescaderías Gaditanas y
Crédito y Doks de Barcelona, arrendataria del Depósito
franco de Cádiz, en súplica de que se permita el apro
visionamiento de carbón en régimen de franquicia a los
buques pesqueros ,que lo tomen de las existencias almace
nadas en el Depósito franco de aquel puerto de Cádiz :
Resultando que los solicitantes alegan como fundamento
de su petición que la operación expresada puede efectuar
se en los Depósitos flotantes y no éS itlStÓ impedirla en
íos francos :
Considerando que en el Depósito franco, que dentro del
régimen aduanero normal representa un avance y un pro
greso en relación con las otras clases de depósitos, no de
be condicionarse o restringirse lo que en los otros depó
sitos se permite; y
Considerando que, aunque el caso 3.° de la Real orden de
22 de octubre de 1914 determina que las mercancías intro
ducidas en el Depósito franco deben, importarse para con
sumo o exportarse al extranjero; v no se refiere especial
mente al aprovisionamiento de los buques, es evidente que
este aprovisionamiento no es mas que tina exportación de
carácter especial que puede documentarse en la forma pre
venida eh las Ordenanzas de la Renta de Aduanas, si bien
conviene limitar el aprovisionamiento a los buques pesque
ros que realicen pesca de altura, en armonía con lo dispues
to en la Real orden de 19 de octubre de 1921, que autorizó
el carbone() de los buques pesqueros de altura en los Depó
sitos flotantes.
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por V. I., ha tenido a bien disponer que se autorice el apro
visionamiento de carbón de los Depósitos francos. con fran
quicia de derechos de Arancel, a buques pesqueros habi
litados para la pesca de altura por las Autoridades de Ma
rina, ii'e.sria la justificación de la necesidad del aprovisio
namiento, que deberá documentarse en la forma regla
- mentaria.
De Real orden lo comunico a V. 1. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. 1. muchos años.—Madrid,
12 de septiembre de 1924.
El Subsecretario encargado del Ministerio
CORRAL
Sr. Director General de Aduanas.
(De la Gaceta).
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Rodrí
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guez Navarro quede destinado para eventualidades del servicio en el Departamento de Cartagena, a las órdenes del
Capitán General del mismo.
30 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia, cursada por la Dirección
General de Navegación, del Capitán de Corbeta D. Carlosde la Piñera y Tomé, en solicitud de un mes de licencia para
asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la informado por la Dirección del Personal, se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de octubre de 1924.
El General encargado del desnacho.•
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de -INIarina.
Excmo. Sr. : COMO resultado de instancia elevada por el
Alférez- de Navío D. José Tapia Manzanares, en súplicade que se le conceda un mes de licencia por enfermo para
esta Corte y Cartagena, percibiendo sus haberes por la Habilitación General del Ministerio, S. M. el Rey (que Dios
guarde). de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal, ha -tenido a bien acceder a lo solicitado y apro
bar el anticipo otorgado al recurrente en 20 del actual por
el Capitán General del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--4Dios guarde a V. E. muchos años.—.Madrid, 30
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el Comandante de Infantería de Marina (E. R.)
D. Leandro Saralegui y Amado cese en el destino de Ayu
dante interino de la Comandancia de Marina de Villagarcía
y quede de eventualidades con residencia en Pontevedra y
cobrando sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia de Vigo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por el primer Contramaestre
D. José Sánchez Beceiro, se dispone cambie de Sección, pa
sando desde la de Ferrol, en donde ha cumplido el tiempo
reglamentario, a la de Cartagena, debiendo el Capitán Ge
neral de este último Departamento designar al que le co
rresponda pasar a la de Ferrol, con arreglo a lo que previe
ne el vigente Reglamento de Secciones, dando cuenta a este
Centro.
I.° de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Para cubrir vacante producida por pase a situación de
reserva del Condestable Mayor graduado de Capitán de
Artillería de la Armada D. Cayetano Botella Canales, así
como sus resultas, se promueven a sus inmediatos empleos
con antigüedad de 24 de septiembre del corriente ario, al
primer Condestable graduado de Alférez de Artillería don
José Barrera Romero y al 2.° del propio Cuerpo D. Aqui
lino González Díaz, quedando en sus nuevos empleos asig
nados a las Secciones de Cartagena y Cádiz, respectivamen
te, que son las que les corresponden.
-
3o de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos d
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos dé
•
este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Clasificado con fecha 18 del corriente, mes, por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina con el haber pasivo de
quinientas sesenta pesetas al mes, a percibir desde la revis
ta de octubre próximo, el Condestable 'Mayor graduado de
Capitán de Artillería de la Armada II -Cayetano. _Botella
Canales, que se encuentra en situación de reserva segúnReal orden de io del presente mes (D. O. núm. 106), se
dispone que el Condestable de referencia perciba dicho
haber por la Habilitación General del Departamento de Car
tagena al que queda afecto en la-expresada sivación.
30 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como resoluciónn a instancia del interesado y continuación a la Real orden de 16 de febrero próximo pasado, sepromuebe a su inmediato empleo con antigüedad de i i de
enero último al tercer Maquinista D. Juan Cumbrera Gon
zález, debiendo ser escalafonado inmediatamente antes del
segundo D. Juan Román Pérez, teniendo en cuenta paralos efectos administrativos y para empezar a contar sus
condiciones como segundo que ha cumplido las de tetrcero
el 19 del pasado enero.
I.° de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio sin derecho a premios ni
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primas de enganche para poder solicitar la invalidación de
una nota que consta en su hoja de castigos, al Cabo de Ar
tillería licenciado, José Jiménez Vázquez, el que quedará
en el Departamento de Cartagena para su embarco.
30 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por el tiempo
que a cada uno se le señala, al personal de marinería que
se relaciona :
Cabo de Mar del Torpedero núm. 5, Ramón Baños Mar
tínez, 3 arios en La campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Alcázar, José Real Santaella, 3
años en 2.1 campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Laya, José Luque Navarro, 3
arios en 4.a campaña voluntaria.
30 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede una campaña de enganche por tres años en
1." voluntaria a partir del 9 de julio último y con arreglo
al artículo 21 del Reglamento de 14 de marzo de 1922
(D. O. núm. 67), al Fogonero preferente del crucero Río
de la Plata, Antonio Reyes Galindo.
30 de septiembre de 1924.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.•:
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
0-
Academias y Escuelas.
Nombra Instructor de analfabetos de la dotación de ma
rinería de este Ministerio, al Contramaestre Mayor don
José Regueiro Vilar, debiendo aplicarse el importe de la
gratificación correspondiente a dicho cargo al capítulo 12,
artículo 1.° del vigente presupuesto.
30 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bar la comisión desempeñada en esta Corte por el Capitán
de Fragata D. Francisco Javier de Salas y González, Agre
gado Naval en Roma en la que ha invertido el período de
tiempo comprendido del 17 al 28 de septiembre pasado, de
clarándole el derecho a seis días de dietas en el extranjero
y otros seis en territorio nacional así como a los viáticos
correspondientes a los viajes de ida y vuelta de Roma a la
frontera española, todo con arreglo al Reglamento de 18
de junio último ; debiendo practicarse la liquidación co
rrespondiente por la Habilitación General de este Minis
terio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de octubre de 1924.
El General encargarlo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sección de Sanidad
Personal.
Excmo. S. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Teniente Coronel Médico de la Armada don
Bruno Crespo Aparicio pase a la situación de Reserva el
6 del actual, en que cumple la edad reglamentaria, quedan
, do pendiente de la clasificación de haberes que el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en su día le señale.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. /Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, iY
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria en el
Cuerpo de Sanidad de. la Armada en el empleo de Coronel
Médico de la misma, motivada por el pase a la situación de
Reserva, el 23 de agosto último, de D. Pedro Arnau y An
drés, que tiene dicha categoría, S. M. el Rey (que Dios
guarde), conformándose con lo propuesto por V. E., ha
tenido a bien ascender a sus inmediatos empleos, con la an
tigüedad del día siguiente al de la vacante. al Teniente Co
ronel Médico D. Manuel Sotelo v Pineda y al Comandan
te Médico D. Adolfo Domínguez Hombre ; ambos Jefes son
los números unos de sus escalas y han sido declarados ap
tos para el ascenso. No asciende ningún Capitán Médico
por hallarse el primero de este empleo pendiente de clasifi
cación, ni Teniente Médico por no haber ninguno que reúna
las condiciones reglamentarias para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
• HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone cese en el destino de .JDirector del Hospital de
Marina del Departamento del Ferrol el Coronel Médico don
Enrique García Artime, que se encuentra en uso de licen
cia por enfermo, y nombra para relevarlo al del mismo em
pleo, recientemente ascendido, D. Manuel Sotelo y Pineda,
que deberá cesar en el de Jefe de Sanidad del Arsenal de
dicho Departamnto, que actualmente desempeña.
I.° de octubre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Fenol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Confirma en el destino de Subdirector del Hospital de
Marina de San Carlos al Teniente Coronel Médico, recien
temente ascendido, D. Adolfo Domínguez Hombre., que in
terinamente lo desempeñaba.
1.° de octubre de 1924.
Sr. Insfraot Tefe de la Sécción de Sanidad...1
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos Meses. de licencia por enfermo, para. Zara
goza, al Capitán Médico de la Armada D. Emilio Saririena
llenero, cobrando sus haberes durante la misnia por la Ha
bilitación déla Comandancia de- Marina de Barcelona, de
hi&ido cesar en su destino del crucero Río de la Plata, en
ei que será relevado por el Oficial del mismo empleo don
José Muñoz Arbat.
1.° de octubre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Ca.pitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tefe de la División Naval de Aeronáutica.
--Desestima instancia del Capitán Médico D. Alfredo Sánr
chez Bordallo, en súplica de que se le concedan cuatro me
es de licencia para asuntos propios, teniendo en cuenta la
escasez de personal de su empleo que en la actualidad
existe.
:í
1.0 de octtibre de 1924.
Sr. Inspector Jefe ele la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Practicantes.
Concede el ingreso en el Cuerpo de Practicantes de la
Armada, con el empleo de segundo y antigüedad de 12 de
julio último, al Aspirante D. Ramón Rodríguez Vizoso, nú
orden de 3 de agostto del año -próximo pasado QD. O. nú
itiro 174), asignándole a la Sección de Ferrol.
1.° de octubre de 1924.
Sr. Inspector jefe de la SecCión de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MOINA
Retiros.
Circuktr.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por la LO/ de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los jefes-, Oficia
e individuos dé tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que dá principio con el Contramaestre Mayor gra
duado de Teniente dé Navío, D. Loira Palmeiro y termina
con el Operario el Arsenal José Antonio López Pita.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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